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H 化製療法ニ）；！むイテ“ ト題シマシテ， 先ヅ Chernotberapieノ意義デアリマスガ， ソレハ
Serotherapie, Physikotherapie等ノ言民ェ針；，・，：シタ脂義ノモ ノデナク，今タハ P.Ehrlich ノ提
唱シタ Chemotherapie ノ歴史的意味ヲ曾ct),Q:シテ，簡軍ニオ話シ致ン. ti｝ラ化拶r療法研究家 J
抗日ト努力トヲ追ツテ見Jレ気持デ話ヲil'.メ度イト思ヒマス。 P.Ehrlichノ意味＝於テハ，一定
ノChemikalienヲ護見シ，之カ、 Infektionserregerヲ化減シ，或ハソノ護育ヲ阻止スyレモノヲ得
テ，治療， 7象防ノ目的ヲ達成スルト亘フノガソノ九なデアリマス。 Chernikalienガ Erregerヲ
死滅シ，或ハソノ護育ヲ阻止スルト言フ作用機作ノ本態ハ，必ズシモ簡軍ナモノデナク．甚ダ
複雑ナ Mechanismus ノモノモアリマシテ， ソレ＝就イテハ今日モ向不明ノ貼ガ多イノデアリ
マス。 官；時 Ehrlichハ彼ノSeitenkettentheorieヲ以テコノ Mechanismusヲモ説明ショウトシ
テ居1レ事ハ既ニ有名ナモノデアリマス。 1¥Pチ 1ツノ Chemikalienガ一定ノ spezifischeAffinit証t
或ハ chemiche¥'erwancltschaft !Wチ eine, Tropi巴“ヲ以テ，或ル Erreger / Protoplasmaノ
Haftgruppe （或ハ Receptoren叉 Chemoceptoren) ニ ver立円kern スyレノデ， ソノ現象ヲ Para-
siotropie，叉ハ Ae1iutropieト云フ ノデアリマス。之ニ針シテ吾k生鰹ノ組織細胞＝針シテ， Che司
mikalienガ一定ノ A伍nitatヲイIスル時，之ヲ （一Jrganotropieト云フノデアリマス。Cherniはlien
ガヵ、 yレ Affinitatヲイfスル揚合共ノ aetiotrop,organotrop ＝程度ノ相異ガアツテ Aetiotropie
ガ質的＝又量的＝ Organotropie ヨリヨリ強イ時＝， コノ物質ハ治療上意味ヲナスモノデア
リマス。之ヲ激的＝り＝げT(C : Dosis curativa, T : Dosis maxima tolerata）ヲ therapeutischer
Index トシテ表ハスト， ソノ値ノ小ナル程コ ノTherapie ノ放率ハ大トナルノデ、アリ 7 ス。
議＝附言致シタイノハ，所謂 vitaleKraft，叉、italeErscheinungen或ハ共ノ一部トシ九
jfirl1秘的ナ取扱ヲ交ケタ生物現象本態ガ化，竪又ハ物理事ノ方面カラ着々解明サレヨウトスル今日，
（例ヘパしビタミン＼内分泌等） 1ツノ Receptor ト云フモノモ之ガ物理療叉化謬上明ニナル時
ヲ期待スルモ ノテプツテ，米ダ理論的ニゾノ基礎ヲツクリ作ナイ ノハ甚グ、遺憾ナ鮪トスルノデ
アリ マス。 ソノ物質， ソノ作mノ解ツタモノデモ今 日向ソノ作用機構ノ理論ガ説明サレテヰナ
イモノカョアリマス。
正i¥= Chemotherapieノ領域ニ於テ如何ナル苦心トJす安ガナサレタカヲ述べ，之等Chemikalien
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ノ構造ト作用ニ就テ説明シ， ソノ基礎的理論ヲ作タイノデアルト云フ意味ヲ含メテ Chemo-
therapieヲ紹介シ， ソノ歴史ノ蹟ヲタドツテミタイト思ヒマス。






天然＝産スFレChina葉 zハ約20種ノ Alkaloicieカ、合マレテキマス。 ソノヰ1l¥Ialariaニ謝シ
テ治療放巣ノア／l-モノトシテ Cuprein及ピ Chinin ノ2ツガ主惜トサレヲ居リマス。雨者ノi:p
Malaria ＝針スル殻県ハ Chinin ノ方ガスグレテ居リ， ソノ化製構造ハ表1ニ掲ゲマス。雨者ト
モ ChinoJin トChinuclidin核ヲ有シ，Chininハ Cuprein ノLメチール1誘導鰭デアリマス。
従ツテコノ ChininノR-0-CH3ヲ他ノ種々ノ Alkohol基デ置換シタモノ Chinatbylin,Chinpro-
pylin, Chinamylin等ガ研究サレテ居リ，後ノ2者ハ Aethyl誘導暢ヨリ殻果ハ落チテキマス。印
チ放果上」メチール1叉ハ」エチーJレ寸基ヲ必要保件トスルノデアリマス。又二重結合ノ水素添加
物ト シテ，CupreinノR司CH=CH2= H ヲn~加I シ Hydrocuprein ; ChininノR仁CH=CH2エH
添加シ Hydrochininガ出来マス。 Hydrocupreinハ無放＝近イモノデアルガ， Hycirochininハ
Strep to・又 Staphylokokken-A.rten＝針スル殻カハ Chininニ比シテ強大デアリマス。印チ同ジ
Chin in誘導惜＝シテ Malaria ニ針スル殻力ト他ノ Bakterien ＝針スル殻力ト異ツテ居Fレ事ガ






Malaria棚エ封ス崎按l生ハ Chinolin接 113c-o－（＂－ハガ意義ア日ノ ト考へラ レテ合成
＼／＼／ 
N 
サレタノデ， Malariagametenニ針シテモ有殻ト言ハレテ居リマス。側； 1Fourneauハ Plasmo-
chinノ側鎖 Diathylaminoisopentylgruppeノ代リ＝他ノ短鎖誘導慌ヲ試験シタガ殻カカイI!:下シ
タト遁ベデ居リマス。
上述ノ ChinoJin接＝ Acridin按ヲ合併シ，而モ類似ノ側鎖ヲ有スJレ Atehrin （表 1）ハ
Malaria J Schizonten ＝針シティT殻ト云ハレマスガ，之モ Chinin ノN¥:i.i＇ガ明エナツテカ ラ合
成サレタモノデアリマス。
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Chininハ Ehrlich ノ云フ如ク aetiotropデ直接 Malaria原品ヲ殺スモノデア1レカドウカ？
誰モソウ考ーへテヰマスガ， ソウデ、ハナク生館内＝於ケル二次的ノ生成物ガ aetiotropデ．ハナカ
ラウカト云フ試験モアリマシテ， ソノ作用ノ l¥Iechanism usハオ、ダ明テ、ナク．ナホ研究ノ絵地
アルモノト考ヘラレマス。
Trypanosama ノ特放薬トシテ濁， 俳デ合成サレタ Germanin(Bayer 205) (Naganoりハ最
近杭目ヲ惹イテ居ルモノデココニ掲ゲマス。ソ ノ作用ハ中1'if：逃 ト特殊ノ聞係ヲ示シ， Cl-h-基叉







＝既ニ記載サレテ居タモノデ，初メテ Trypanosomaニ用ヒテ放ガアルコト， 又 w日ndinfektion,
Gonorrhoe等＝鉛スル放果ガえ！？ベラレテヰマシタ。 ソノ後20年間徐リ注意サレナカツタ事ハア
タカモ Epheclrinガ日本デ既＝古ク鷲見サレナカ、ラノjくク用ヒラレナカツタノト ヨク似テ居リマ
ス。 ,¥cridinハ Diphenylaminカラ．叉 Benzylaminカラ誘導サレマス。（2表）
一般＝－ 1ツノ化早的物質＝一定ノ Gruppe例ヘパーCH3,-OH, ~I I2, -CH2CHa又 Halogen
等ノ存在有無ニヨツテ放果ガ大トナツタリ，毒性ガ弱クナツタ リスル事貨ガアツテ， Ac刈 in系
ノ化合物ェツイテハ，共ノ誘導髄トシテ Amino基ガ入ル トbakterizicleKraftハ大トナリ，其
ノ＊＊ヲ Methyl基デ、置換スル ト， 毒カハ小トナルガ放県モ材クナリコノ AminoJ走水素以外
ノ水素ガ2個以上 l¥Ictl1yl J;l~ニ世換サレ1レト殺出！カモ亦毒カモ大トナリマス。 Acrid in ニ
Amino基ノ2個人ツタ Diarninoacridinハ Acridin ョリ殻ハ大デアリマスガ毒性モ強イu コ
ノDiaminoacridin ヲ基礎トシテ λcridinorange，人cridingelb(HomoAa、in）等ガ合成サレ，叉
Halogen ヲ入レテ Trypaflavin, Fl江l'icid 午ガ合成サレ吏.： Rirnnol ガ、護見サレマシタ。
Trypaflavinハ Streptokokken ニハ火力プーデ、アルガ，Staphylokokken-Arten ニハ伎カガ弱イト
言ハレテ居リマス。コ ノAmino恭へ i¥Iethylヲ入レテ毒力ヲ制シ，一而 l¥IethylJ;~添入ニ依
リ強力サレタ Flavicicl ハ Trypa日avin ヨリモ推構サレテヰマス。コノ外叉殺菌力増強ノ目的
デ銀合イoJ物モliラレテ居リマス。
'.¥]ethyl ~たノ代リニ Aethoxyl ノ入 ツ タ Rivanol ハ bakterizide Kra「tノ；最モ強ク，Staphylo-
kokkenニ針シテモ殺菌力著明ト言ハレテ店リマス。之’年Farbstoffe作川ノ：＼Ieclianismus-= 
就イテハ今日向明白デハアリマセン。
一般ニ λuid in誘導概ノ殺岸川：月jハt試験:r'i'I人］ト！t.間内ト必ズシモ一致シナイガ， 血清ト一緒・
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ニナルトトェカク4条件ガヨクナノレト云ハレテヰマス。共ノ簡軍ナル説明＝之等ガ鰐液＝－Wtツテ






＝ヨリ使月1可能デアリ 7 ス。先ツ ：＼rsins；‘iureノ代表的ノモノ トシテ Aminopheny larsinsa uren 
＝就イテ見1レトNH2－基ノ位置＝依リ Ortho－最モ毒力強ク， Para－最モ毒カガ弱イ，帥チ
Atoxylガ之デアリマス。 コノモノノ：奇zカヲ更＝低下シ， 殻 カヲ掲ゲタモノェ Acetylamino-
phenylarsinsaure li!nヂ Arsacetinガアリマス， p-OxyphenylarsinsaureハTrypanosoma,Spirochaeta 
z有数ナルモ毒カハ Atoxyl ヨリ低下シナイノデア リマス。 Am ino-oxyphen y larsinsa ureハソ
ノ OH ト NH~ ノ配列ノ組合セカラ． ソノ 6個干就イテ Fourneau ノ研究カ‘アリマス（表3）。
共ノ中 4-0X）寸－aminopheny larsinsi ureガ品モすl妓ニシテ毒力低キ事ガ確メ ラレ. 1Jf~ ：＝.共ノ
:¥cetylderivatハ Fourneau190又 Ehrlich95-1 トシテ向今日内服用ト シテ推稿サレテ居リマ
ス（Stovarsol,Spirocid）。
.¥mino-oxy-phenylarsinsaureノ；還元型ガ所謂 Arsenobenzol卸チ Salvarsanbase(Ehrlich 592) 
デ，コノモノハ水ニ不i容解性デアリマス。 コレノ！聾酸盤剖チ Salvars乱ndichlorhydrat力、 Ehrlich-
Hata 606デ卸チSalvars:tnデアリマス。更ニ使用上使宜＝作ラレタモノガ Salvarsan-:¥atriumデ
コレ等ノモノハ極メテ不安定デア リマス。 Amino－某ヲ被覆シテ安定度ヲ高メタモノカ、＇.＼eosal-
varsan (Ehrlich 914）デア リマス。 コレニ似テ Formaldehydschwefeligsaures:¥atrリ1 ノ置換惜
ガ］＼［yosal varsanデ筋肉又ハ皮下注射＝用ヒラレテ居リマス。
コレ等 ノSalvars'.1n帥 aratベダ、結晶ト捕捉シ似又極メテ不安定ナ嶋メ，÷以上ノ
秘密安定脅•lj ヲ加ヘテアルコトヲ注意シテ置キマス。今日 デハーj昔安定ナル化合物 ノ護見＝努力
サレテ居リマス。之等 Arsen可rbindungen ノ作用ノ ~lechanismus モ向明デア リ マセン。直接
Spirochaetaニ作用サセテモ Wirkungハ弱ク，関内デ初メテ強力ナル作用ヲ現ハスモノデアリ
マス。 既ニ漣ベマシタ様＝．極メテ不安定 ノモノデア リマスカラ鰹内デ一定ノ槌化ヲ交ケ，然
Jレ後作月jスyレモノト考へラレ，生物艦内デ酸化サレ Arsinoりd ノ形デ作用スルモ ノト考へラレ
テ居リマス。 Arsinsaureガ Arsenoderivatヨリ殻果ノ少ナイノハ之ガ還元サレナケレバナラナ
イカラデ、アル ト述ベテ居 リマス。生骨量内デ、 Arsinoxplヲ捕捉シ得タ ト云フ人モア リマス。然ラ
ベ Arsinoxyd ガ如何ニシテ作月j ス yレカト云フ トメpirochaeL1 ノ慌rr~ ノ Glutathion， 又ハ Cystein 
ノ如キ R－叶-f(Sulfhy<lrylgruppe）系ノ不安定ナ物質ニ Arsinoxydガ反際スルト考へラレテヰマ
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〔第5表〕
~ Organische Arsenverbindungen 



































































OH OH O-CH2-COOH 0-CI-!2-COOH NH2 NH2 NH-CH2-COOH NH-CH~－COOH 
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As=As 
Sal varsancl ichlorhyd rat 
Ehrlich-Hata 606 
0-Na 0－~a 
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〔第4表〕
( Anorganische Salze ) 
~ Goldpraparale ( Organische Doppelsalze ~ 
l Organische Thiogoldverbindungen J 























































































N a03~：／"J ("J叫 Na
I 1-NH-CO-NH-' I 
＼／ ＼／ 
註（1) Das Sauersto任・Bediirfnissdes Orgnismus. Eine farbenanalytische Stndie. Von Professor 
Dr. P. Ehrlich, Assistent der ersten medizinischen Uni1’ersilats-Klinik in Berlin. Belrin, 1885・
Verlag von August Hirschwald. ：.；’W. Unter den Linden 68. 
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ス。然ラパ Arsinoxydヲ直接用ヒルコトガ考へラレマスガ，之ハ organotropガ姐クテ不適首




金ノ無機化合物トシテ Sztnoc「yisn ガアリマス。又錯臨 トシテ ，＼urocanl：叫 Autophos等ガ
アリマス。有機合化合物トシテハ殆ド Thiogoldderivateデアリマス。何レモ比較的簡軍ナ化合
物デ去ヲー見シテ御解リ＝ナルト思ヒマス。 A. 37, Lopion, Allochrysine, Krysolgan, Auro-








Ehrlich ：：：.ツイテハ思ヒ出スコトガアリマス。 Ehrlichハ！＼［巴thylenblauガ Nervensystem ト
特別ノ親和性ノア1レ底カラ，或薬品ハ或組織 ト特殊ノA侃ni凶tガアルト考へ出シテ lツノ小サ
昂｛l)
イ書物ヲ書キ（ソレハタシカ 160頁位） ソノ中デ Organismusノ限必 ノVerbrauchニツイテ漣ペ
テヰマスガ， ソノ中ニ初メテ，，Seiten ketten“ トイフ己決ガ使ハレテヰマス， ガ所調 Seiten・
kettentheorieハ未ダ出来上ツテヰマセンデシタ。又ソ ノ中デ、商白イノハ市Il菌ガ生鰐内デ死滅ス
ルノハ白血球ガ酸素ヲ揖ツテ細菌ニハ之ヲ興ヘナイカ ラ夕、ト云ツテヰ7 ス。 私ハ昔時之ヲ讃ン
デ，デハ酸素ヲ必要トシナイデ生存スル細菌ハドウカト考ヘタコトデア リマシ夕刊
Ehrlichガ此ノ著書ヲ公ニシタノハ Charite（伯林大・竪間属施療病院）1 Assisten tノ時代デ31




向ツテ”Klein礼berMein “（”小イサイガ併シ私ノモノ九・… ；（·~~ ＝－韻ガ路ンデアル所＝御注
意） ト言ツタ程満足シテ悦ンデ、居リマシタ。共ノ柴ミトスル底ハ官lfi~ャ地位等デハナクシテ，
拘束サレナイ濁自 ノ研究ダケデアyレコトガ言外ニ溢レテヰマス。
1899年以後ハ Frankfurta. M. （大製ノ無カツタ猶人IIJ）ノ血清研究所ノ長トナリ， 1904年
(50歳）名器教授トイフ名栴ヲ貰ヒ，1915年私ノ滞欧中エ61成ヂ亡クナリマシタガ，私 ノ商合シタ
ノハ1913年春デ，痩セ形デ，丈ノ高イ，相貌ノ温雅：ナ，白髪室Eタル目1者ラシイ老人デ、アリマシタ。』
